








Whole School Approach to Health Education in EU Countries and Canada
Nariakira Yoshida, Mayumi Akahoshi1, Beverley Anne Yamamoto2 and Yoko Takahashi3
Abstract: The purpose of this study is to propose practical suggestions on school health 
education focusing on trends in the whole school approach to health education in EU countries 
and Canada. The historical development of health education will be firstly analyzed, and 
then this paper will move on to an analysis of the ideal and development of the whole school 
approach to health education, mainly focusing on “school health promotion”. Finally this paper 
will analyze health education curriculums in France, Germany, Switzerland and Canada, with 
the practices of school health education in France, Germany and Switzerland being particularly 
highlighted.
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health promoting schools，healthy schools，フラン
ス語では écoles en santé，ドイツ語では，Gesunde 




グ・スクール・ネットワーク Réseau suisse d’écoles 
図１：ニーズの変化～スイス・ヴォー州の資料
出典 : Unité PSPS；Orientations pour les activités de 
l’équipe PSPS, Lausanne: Unité PSPS, 2013, p.6，及
び Olivier Duperrex; PSPS, L’expérience vaudoise, 
Bulletin officiel de la Société neuchâteloise de 






Fondation suisse pour l’éducation à la santé」を前身
としている。また，「健康のための学校ヨーロッパ・ネッ
トワーク Réseau européen d’écoles en santé （Schools 
for Health in Europe, SHE）」の創設された1993年か
らそのネットワークに属している。
　もう一つは，1995年に公衆衛生連邦事務所が設置






























ロモーションと予防 （la promotion de la santé et la 
































































































































出典：Unité de promotion de la santé et de prévention 





































































































































































loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République）によっ
て，これまでの「生命・地球科学（sciences de la vie 
et de la Terre）」は，「生命・健康・地球科学テクノ
ロ ジ ー（Sciences et Technologies du Vivant de la 





































































































































ドイツ・ハンブルク州の Grund- und Stadtteilschule 




































イス・ヴォー州の PSPS ユニットの代表機関と PSPS
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子訳，2014，『学習する学校̶子ども・親 ･ 地域
で未来の学びを創造する』，英治出版株式会社，
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れた「生き方の教育（personal, social, health and 
economic education：PSHEE）」として実施する
型（イギリス）の四つの型が示されている。
５） Cf., Pommier et al. 2009, cit., p. 186.















健康教育・予防研究所長：l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé）による
報告書序文（Jourdan;2010, préface））。
９）Cf., HEN (Health Evidence Network), 2006, “What 
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and, specifically, what is the effectiveness of 
health promoting schools approach?.”, WHO 
Regional Office for Europe’s Health Evidence 
Network, March 2006. http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0007/74653/E88185.
pdf （2017/9/27確認）, p. 7.
10） Cf., Dixey, Rachel et. al., 2012; Health Promotion: 























98-140 du 7-7-1998, Instruction civique et morale 
-Education à la citoyenneté dans l’enseignement 
primaire et l’enseignement secondaire-）。
14） Pierre Serre, innovation: dix expériences 
pluridisciplinaires en collège, CRDP de l’
académie de Grenoble, 2004, p.26.。前者は求心
的 学 際 性（interdisciplinarité centripète） と 呼
ばれ，後者は遠心的学際性（interdisciplinarité 
centrifuge） と 呼 ば れ て い る（Dictionnaire 
encyclopédique de l’éducation et de la formation 








citoyennes à l’Ecole pour apprendre à vivre 



















よって最新疫学への参加（La loi n°2013-595 du 8 
juillet 2013 - art. 12, article L121-4-1）。
17） Min i s tère  de  l ’Éducat i on  nat i ona le ,  de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Novembre 2015 
 le site : http://eduscol.education.fr/ressources-
emc （最終閲覧：2017年９月27日）
【付記】
　本稿は，2016年７月３日に香川大学にて開催された
日本カリキュラム学会第27回大会の自由研究発表にて
報告した資料をもとに，１．および２．を赤星が，３．
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